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AMMATILLISET OPPILAITOKSET: OPPILASMÄÄRÄ SYKSYLLÄ 1985
OPPILASMÄÄRÄSSÄ VÄHÄISTÄ KASVUA
Ennakkotietojen mukaan syksyllä 1985 amma­
t i l l i s is s a  oppilaitoksissa o li 147 000 
oppilasta vähintään 400 tuntia kestävässä 
koulutuksessa. Oppilasmäärä kasvoi 0,7 % 
edelliseen vuoteen verrattuna.
Määrällisesti eniten oppila ita o li y le i­
sissä ammattikouluissa, noin 47 000. Oppi­
lasmäärä väheni näissä oppilaitoksissa 
2,7 %  edelliseen vuoteen verrattuna.
MääVäl l is e s t i eniten kasvoivat kauppa­
oppilaitosten, sai raanhoito-oppilaitosten 
ja lastentarhanopettajaopistojen oppilas­
määrät .
Syksyllä 1985 o li toiminnassa 538 oppi­
la ito sta .
Suhteellisesti eniten oppilasmäärä kasvoi 
Pohjois-Karjalan läänissä ja suh tee lli­
sesti eniten oppilasmäärä väheni Kuopion 
1 äänissä.
Oppilasmäärä 1980-1985 (20.9.)
Oppilasmäärä lääneittä in  20.9.






Keski-Suomen 7 696 + 244 + 3,3
Uudenmaan 30 645 + 654 + 2,2
Kymen 10 453 + 156 + 1,5
Hämeen 21 164 + 161 + 0,8
Turun ja Porin 20 368 + 103 + 0,5
Vaasan 14 144 + 70 + 0,5
Ahvenanmaa 759 + 1 + 0,1
Oul un 14 596 - 143 - i,o
Läpi n 7 194 - 128 - 1,7
Mikkelin 6 850 - 134 - 1,9
Kuopion 8 293 - 170 - 2,0
Koko maa 147 319 + 966 + 0,7
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Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä syksyllä 1985 (20.9.)
Oppii aitostyyppi Oppi- Oppilasmäärä vähintään
la itoks ia  400 tuntia kestävässä 
koulutuksessa
1985 Muutos edel1i sestä 
vuodesta %
2 Maa- ja metsätalousoppilaitokset 94 9 634 - 75 - 0,8
21 Maatalousalan oppilaitokset 65 - 6 519 - 17 + 0,3
22 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 29 3 115 - 58 - 1,8
3 Tekniikan ja käsityöammattien oppi- 
1aitokset 211 72 631 1 184 1,6
31 Tekn illise t oppilaitokset 32 17 779 + 143 + 0,8
32 Y le iset ammattikoulut 94 46 646 - 1 272 - 2,7
33 Tekniikan ja käsityöammattien 
eri koi soppi 1 ai tokset 41 3 027 250 7,6
34 Koti- ja  ta ide teo l1isuusoppi- 
1aitokset 44 5 179 + 195 + 3,9
4 Kuljetuksen ja tie to liiken teen  oppi­
la itokset 12 1 464 + 228 + 18,4
41 Merenkulkuoppi1 ai tokset 7 1 113 + 123 + 12,4
49 Muut liikenteen oppilaitokset 5 351 + 105 + 42,7
5 Kauppa- ja toim istoalan oppilaitokset 73 32 756 + 888 2,8
51 Kauppaoppi la itokset 69 32 100 + 859 + 2,7
52 Liikealan erikoiskoulut 2 152 + 13 + 9,4
59 Muut kauppa- ja toimistoalan 
oppila itokset 2 504 + 16 + 3,3
6 Hoitoalan oppila itokset 47 16 683 + 748 + 4,7
61 Sai raanhoito-oppilaitokset 40 16 154 + 707 + 4,6
64 Kauneudenhoito-oppilaitokset 2 242 + 21 + 9,5
69 Muut hoitoalan oppilaitokset 5 287 + 20 + 7,5
7-8 Muut oppi la itokset 101 12 765 + 429 -h 3,5
71 Taidealan oppilaitokset 12 749 + 30 + 4,2
723 Palo-, p o l i is i- ,  yms. oppilaitokset 4 638 + 67 + 11,7
73 Urheilu-, askartelunohjaaja-, 
yms. oppilaitokset 6 267 + 18 + 7,2
74 Kotitalousoppilaitokset 59 6 437 - 259 - 3,9
75 Saamelaisalueen koulutuskeskus 1 30 - 9 - 23,1
76 H o te lli-  ja ravintola-alan oppi- 
1 aitokset 10 2 484 + 72 + 3,0
821 Lastentarhanopettajaopistot 5 1 370 + 454 + 49,6
823 Ammattikoulujen opettajaopistot 1 140 + 53 + 60,9
84-89 Muut oppila itokset 3 650 + 3 + 0,5
Ammatilliset oppila itokset yhteensä 538 145 933 + 1 034 + 0,7
Kansanopistojen ammatillinen koulutus 35 1 386 - 38 - 2,7
Kaikki opp ila itokset yhteensä 573 147 319 + 996 + 0,7
Tiedot ovat ennakkotietoja ja ne perustuvat ammatillisten oppilaitosten T ila s to ­
keskukselle antamiin t ie to ih in . Tilastoon sisä ltyy ammatillisissa oppilaitoksissa 
ja kansanopistoissa annettava vähintään 400 tuntia kestävä ammatillinen koulutus. 
Tilastoon ei s is ä lly  sotilasa lan koulutusta, auskultointityyppistä opettajankoulu­
tusta eikä taiteen ja liikunnan harrastajakoulutusta..
Maatalousalan opp ila itoksia  koskevat tiedot ovat 10.10. tilanteen mukaiset.
Tiedot on luok ite ltu  31.12.1984 tilanteen mukaisen oppila itosluettelon (KO 1985:3)
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